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УДК 94 (47). 084. 6 
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ В ДЕНЬ ПЕРВЫХ ВЫБОРОВ В 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
 
Салогубов Д.Ю. 
 
На основе архивных материалов Отдела пропаганды и агитации 
Тамбовского Обкома ВКП (б) в статье исследуется общественное настроение 
26 июня 1937 года - в день выборов в Верховный Совет РСФСР первого созыва. 
Общественное настроение рассматривается как индикатор отношения 
населения к власти: приводятся конкретные факты положительного и 
негативного отношения разных слоев населения к выборам и кандидатам.  
Ключевые слова: общественное настроение; выборы; Верховный Совет 
РСФСР; ВКП (б); враги народа. 
 
PUBLIC MOOD IN DAY OF THE FIRST ELECTIONS IN THE SUPREME 
SOVIET OF RSFSR 
 
Salogubov D.Yu. 
 
On the basis of archival materials of Department of popularization and 
propaganda of Tambov region committee of The All-Union communist party 
(Bolsheviks) the public mood in the election day in the Supreme Soviet of RSFSR of 
the first convocation (June, 26th, 1937) is investigated in the article. The public mood 
is considered as the indicator of the relation of the population to the power: the 
concrete facts of positive and negative attitude of different levels of population to 
elections and candidates are mentioned. 
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Впервые выборы в Верховный Совет РСФСР прошли 26 июня 1938 г. 
Попытаемся дать характеристику общественному настроению в день выборов 
на территории Тамбовской области, опираясь  на  изучение материалов 
Докладных записок и информации по выборам Отдела пропаганды и агитации 
Тамбовского областного комитета ВКП(б). 
В целом выводы отдела были торжественно-бравурными: «Во всех городах 
и селах Тамбовской области выборы в Верховный Совет РСФСР прошли с 
огромным подъемом. Избиратели области со всем народом нашей великой 
родины в день 26 июня, в день выборов в Верховный Совет РСФСР, показали 
политическое единство всего советского народа, его сплоченность и 
безграничную преданность великому делу партии Ленина-Сталина. День 26 
июня превратился в Великий праздник – в демонстрацию победы Сталинского 
нерушимого блока коммунистов и беспартийных.» [1, д. 112, л. 11]. 
Вышеприведенные выводы базировались на данных из Докладных записок об 
итогах выборов в Верховный Совет РСФСР по районам области. Так, например, 
в Докладной записке секретаря районного комитета ВКП (б) Залуцкого от 
28.06.1938 г. об итогах выборов в Верховный Совет РСФСР по Хоботовскому 
району отмечалось следующее: «День 26-го июня в районе действительно 
являлся днем Всенародного Праздника трудящихся района, с большим 
политическим подъемом провели выборы в Верховный Совет РСФСР» [1, д. 
513, л. 72]. 
В подтверждение вышеизложенного приводилось множество фактов, 
говорящих о «воодушевлении и эмоциональном подъеме» граждан.  Например, 
сообщалось, что на 27 избирательном участке пенсионер, товарищ Потапов 
после голосования подошел к портрету Ворошилова и отрапортовал ему: «Я 
честно выполнил свой долг, проголосовал за твоего сына». В Покрово-
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Марфинском районе колхозник Елистратов пел сложенные им частушки под 
гармонь: «Спасибо товарищу Ленину, / Спасибо товарищу Сталину, / Спасибо 
сорок раз / За советскую власть» [1, д. 112, л. 11]. В Сампурском районе 
Герасимов Н. Е., колхозник 60 лет, с семи часов находился на участке, после 
голосования заявил: «Я прожил 60 лет, но такой радости я ни разу не 
переживал, какую пережил 12 декабря и сегодня», и долго не уходил с участка. 
 Отмечалась особая активность стариков в селе Горелое Лысогорского 
района. Так, гражданин Попов Алексей, старик 60 лет, слепой, не дожидаясь 
автомашины, пришел сам пешком на участок – радостно заявил, что он теперь 
стал счастливым и равноправным человеком – прежде скитался с сумой, всю 
жизнь нищенствовал. Там же колхозница из колхоза «Верный путь» гражданка 
Уклинова Пелагея – 60 лет, восторженная вниманием и заботой о живом 
человеке в нашей стране – тепло встреченная на избирательном участке,  
вспомнила в своих рассказах с избирателями о прошлой тяжелой доле 
женщины-крестьянки. 
 В Тамбове на избирательном участке № 11 Дмитрий Григорьевич Михай, 
цыган 122 лет, его дочь Дюша Михай приехали голосовать всем семейством – 
31 человек с огромным подъемом. Михай заявил: «Раньше я был бездомный 
кочевник, а при советской власти – член артели-гражданин. Я увидел свет, стал 
человеком, благодарю Советскую власть и партию». Семью Михая прокатили 
по городу на машинах. 
 В 8 часов утра на восьмой избирательный участок города Мичуринска 
приехала старушка 98 лет Полякова со своей пятидесятилетней дочерью. 
Полякова с волнением сказала, что «только теперь я ожила, теперь я хоть и 
сгорбилась, но молода душой. Я в жизни второй раз пришла выбирать свое 
родное правительство»[1, д. 112, л. 12]. 
 Таким образом, восторженные отзывы проголосовавших избирателей 
(основную массу которых составляли пожилые люди, воспитанные еще при 
царской власти) по поводу дня выборов воспринимались партийным аппаратом 
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как демонстрация поддержки советской власти,  преданности существующему 
строю, в общем, и вождю, в частности. 
Однако следует отметить, что люди по-разному относились к процессу 
голосования за кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР. В отличие 
от вышеприведенных примеров благожелательного отношения граждан к 
выборам, были и противоположные взгляды, получившие следующую 
характеристику отдела: «Вылазки классово-враждебных элементов в день 
выборов в ВС РСФСР – 26 июня 1938 года» [1, д. 112, л. 13].  В первую 
очередь, подобная оценка была дана деятельности служителей церкви. Во-
первых, отмечался тот факт, что в день выборов 26 июня классово-враждебные 
элементы из числа церковников проявили в ряде районов особенную 
активность, причем направление их враждебной деятельности шло по линии 
агитации среди близких к ним лиц, чтобы отказываться и не являться на 
голосование: «Поскольку эта линия в деятельности церковников, сектантов – 
этих агентов фашизма – имела во всей области определенное направление в 
день 26 июня, необходимо из этого факта сделать соответствующие выводы, 
как в отношении разоблачения замаскированных агентов фашизма, так и в 
отношении развертывания массовой антирелигиозной работы в городах и 
районах области».  
Во-вторых, приводились конкретные факты из деятельности 
«церковников-сектантов» в разрезе районов области. [1, д. 112, л. 13] 
В Березовском сельсовете Бондарского района на избирательном участке 
№ 1 была «вскрыта» группа церковников, состоящая из семи человек 
единоличников, возглавляет группу единоличников Иванов Иван Афанасьевич 
– ктитор местной церкви. Они заявляют, что в Положении не сказано, чтобы 
они обязательно голосовали за этого кандидата, а потому отказываются от 
голосования. Как видно из вышеуказанного, рассуждение ктитора и его 
единомышленников абсолютно верно, логично вытекает из Положения о 
выборах в Верховный Совет, а их отказ от голосования за единственного 
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зарегистрированного кандидата – справедлив и правомерен для нас сегодня, но 
тогда, в 1937 году, с учетом политических реалий в Советском Союзе такие 
размышления расценивались не иначе как враждебная деятельность, поскольку 
шли вразрез с замыслами руководящей верхушки коммунистической партии. 
В Рождественском сельском совете (Платоновский район) 22 хозяйства 
единоличников отказались голосовать. Руководил ими некий Лазарев Андрей 
Константинович – поляк, кроме него еще приехала какая-то женщина из 
Москвы. 
В Вяземском сельсовете (Алгасовский район) отказались голосовать 4 
человека – члены церковной двадцатки. 
Имела место так называемая «антисоветская вылазка» в селе Дьячинском – 
10 человек единоличников, среди которых часть членов церковной двадцатки, 
отказались от голосования. На место выехал для точного выяснения и принятия 
мер секретарь Райкома партии. После проведенной разъяснительной работы с 
ними 4 человека из них проголосовали, в том числе их организатор – 
единоличница-беднячка старушка. Выяснилось, что она не хотела голосовать 
потому, что ее сыну, работавшему ранее в колхозе по найму, не дали соломы и 
это ее якобы озлобило (из ее объяснения) [1, д. 112, л. 14]. 
В Кирсановском районе сектанты «федоровцы» и «молчальники» 
отказались от голосования в количестве 17 человек в селах: Николаевка – 2 
человека, Марьевка – 9 человек, Вячка – 6 человек. Никаких объяснений они не 
дали. На избирательном участке № 10 Марьинского сельсовета сектантка – 
старуха 60 лет – отказалась голосовать - Ломовцева. 
В Лысогорском районе в селе Малиновка 10 монашек распространяли слух 
о себе, что они голосовать не будут, а затем все ушли в лес. Там же бывший 
монах Селезнев Василий Федорович 66 лет, ранее работавший в течение 
двенадцати лет церковным ктитором, в ночь под 26 июня многим избирателям 
заявлял: «сегодня справляется жидовская суббота, голосовать за антихриста не 
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будем». Меры были приняты – Селезнев изолирован. В селе Троицком-
Вихляйка – отказались голосовать 3 монашки. 
В Дегтянском районе 30 человек сектантов  по району отказались идти 
голосовать, объясняя тем, что «мы верующие в бога, так чего же нам на 
выборах делать, обойдутся и без нас». 
В Каменском районе отказались от голосования  3 человека – сектанты. 
В селе Новоспасском Хоботовского района отказались голосовать 3 
монашки-старушки; в селе Раненске – 5 монашек; в селе Жидиловка – 7 
монашек; в селе Кочетовка – 8 человек сектантов- будеевцев, стариков. Всего 
же, по данным Хоботовского районного комитета ВКП (б), по Кочетовскому, 
Ранинскому, Степанищевскому, Жидиловскому сельсоветам отказались 
участвовать в голосовании 49 человек, заявляя, что «За антихристов голосовать 
не будем и сердце свое загрязнять тоже не будем»[1, д. 513, л. 72]. 
В Башмаковском районе на участке № 18 в селе Дмитриево отказался от 
голосования за большевиков единоличник-церковник Королев. 
В деревне Суслинка Уметского района три сектанта отказались голосовать. 
Во время беседы с ними заявили: «Мы свои голоса отдадим только господу 
богу» [1, д. 112, л. 14]. 
Получается, что отказ религиозной (вдумчивой, привыкшей толковать 
«слово божие», доискиваться до правды в богословских текстах) части 
населения от участия в выборах воспринимался работниками партийного 
аппарата как выступление против коммунистической партии, угроза 
существующему строю, что автоматически влекло за собой зачисление 
верующих граждан в лагерь враждебных по отношению к большевикам 
элементов, принятие мер по усилению антирелигиозной пропаганды. 
 Однако сразу же стоит оговориться, что не только в среде почитающих 
Бога были недовольные проводимой советской властью политикой: любые 
действия граждан, прямым или косвенным образом препятствующие течению 
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избирательного процесса в русле, направляемом партией, расценивались 
властью как выступления враждебных элементов [1, д. 112, л. 17]. 
Так, в Борщевском сельском совете Тамбовского района деревне Вторая 
Федоровка, колхозе имени Мичурина, Сазонов Александр Тимофеевич, сын 
арестованного органами НКВД, как враг народа, в ночь на 26.06.1938 г. выгнал 
из части своего дома проживавшего в нем комбайнера товарища Федорова, 
угрожая при выселении зарубить топором Федорова и его семью. «Следствие 
ведется участковым инспектором. Сазонов пока на свободе. Меры приняты 
через Облуправление милиции» 
В Рассказовском районе на 27 участке, когда ехали избиратели на грузовой 
автомашине, сын кулака стал бить в них камнями. Меры были приняты 
милицией. 
В Гражданском сельском совете Бондарского района на председателя 
участковой комиссии № 6 товарища Нестерова набросился хулиган с целью 
избиения. Хулиган был арестован милицией. 
В селе Мавриновка Бессоновского района на члена избирательной 
комиссии Куликова напали неизвестные – виновные были арестованы, началось 
следствие. 
Голицынский район: в селе Катки один человек разбил портрет товарища 
Ленина. При выяснении этой личности оказалось, что он служил в белой армии, 
органами НКВД изъят. 
В Катковском сельском совете на избирательном участке неизвестный 
разбил портрет товарища Ленина. Меры приняты. 
Рудовский район: на избирательном участке № 115 Глуховского сельсовета 
колхоз «Красная заря» изорвали портрет товарища Силкина. 
В Хоботовском районе имелись случаи по избирательному участку № 66, 
когда вместо бюллетеней в урну были опущены 4 записки следующего 
содержания: «Голосую за православие». На избирательном участке № 68 два 
конверта с бюллетенями оказались неустановленного образца; на 
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избирательном участке № 46 не оказалось конверта с бюллетенем. На 
избирательном участке № 54 Ранинского сельского совета членами участковой 
избирательной комиссии был обнаружен бюллетень без конверта, а на 
избирательном участке № 75 конверт был без надлежащего бюллетеня; один 
бюллетень, опущенный в урну, содержал надпись на обороте с нецензурными 
словами. На избирательном участке № 39 вместо бюллетеня была вложена 
бумажка с другой фамилией [1, д. 513, л. 72]. 
Характеристика общественного настроения в день выборов в Верховный 
Совет РСФСР – 26 июня 1938 года – была бы неполной без освещения 
отношения к выборам собственников единоличных хозяйств. Так, по данным 
отдела пропаганды и агитации Тамбовского Обкома ВКП (б), в Избердеевском 
районе в Крутовском и Чегловском сельских советах на избирательных участка 
№ 33 и 66 соответственно категорически отказались принять участие в 
голосовании, не мотивируя никакими убеждениями. Далее, в Глазковском 
районе на избирательном участке № 75 трое мужчин и трое женщин отказались 
голосовать. Все они - единоличники. На основе данных фактов отделом делался 
следующий вывод: «Это говорит за то, что с единоличниками в период 
подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР районные организации 
работали недостаточно» и далее: «Из этого необходимо сделать политические 
выводы и на основе решения ЦК и СНК СССР о единоличных хозяйствах 
принять соответствующие меры» [1, д. 513, л. 73]. 
Вышеприведенные примеры наглядно демонстрировали, что не все 
избиратели были довольны отсутствием возможности голосовать за 
понравившегося им кандидата, ограничением выбора единственной 
зарегистрированной избирательными комиссиями кандидатурой в депутаты 
Верховного Совета, утвержденной на заседаниях Оргбюро ЦК ВКП (б) по 
Тамбовской области. Описанные факты, на наш взгляд, убедительно 
свидетельствовали и о том, что каким-либо образом повлиять на сложившуюся 
ситуацию, изменить существовавшее положение люди не могли, потому как 
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свободомыслие и открытое выражение  ими своих взглядов относительно 
избирательной кампании неизбежно влекло за собой отнесение их к числу 
классово-враждебных элементов. Отказ делать то, что предписывалось 
указаниями и решениями высших партийных органов, расценивался не иначе 
как враждебное выступление, контрреволюционная вылазка, посягательство на 
советскую власть, в обязательном порядке  наказывался привлечением к 
уголовной ответственности. 
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